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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР СОСНЫ ПОД ПОЛОГОМ БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ЧОБУ МИАССКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɐɢɤɥɠɢɡɧɢɨɞɧɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɥɟɫɚɟɝɨɪɨɫɬɢɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɯɨ
ɞɹɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɥɨɠɧɵɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɟɪɟɜɶɟɜɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɚɬɚɤɠɟ
ɫɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɈɞɧɚɩɨɪɨɞɚɦɨɠɟɬɫɦɟɧɹɬɶɞɪɭɝɭɸɄɨɪɟɧɧɵɟɫɨɫɧɨ
ɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɛɟɪɟɡɨɜɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚ ɡɚɦɟɧɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɛɟɪɟɡɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚ
ɤɨɪɟɧɧɵɟɫɨɫɧɨɜɵɟ>@
ɋɨɡɞɚɧɢɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ >@ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɥɢɩɨɞɪɨɫɬɚɩɨɞɩɨɥɨɝɨɦɜɡɪɨɫɥɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚ
ɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɥɟɫɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɛɪɚ
ɡɨɦɧɟɫɦɨɠɟɬɥɢɛɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɤɨɪɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɨɝɞɚɬɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɰɟɫɫɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɬɟ
ɤɚɸɬɫɥɚɛɨɉɨɫɥɟɪɭɛɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɹɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɞɟɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɟɝɟɬɚ
ɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹɤɨɪɟɧɧɵɯɫɨɫɧɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɢɚɫɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟ
ɫɬɜɚɩɨɞɩɨɥɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɛɟɪɟɡɨɜɵɯɛɵɥɢɩɨɫɚɠɟɧɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɥɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɐɟɥɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɢɥɨɫɶɢɡɭɱɟɧɢɟɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɫɨɫɧɵɩɨɞɩɨɥɨɝɨɦɛɟɪɟɡɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜ
ɑɈȻɍ Ɇɢɚɫɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɉɉɂɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ 9,9,, ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɨɣɩɨɥɧɨɬɵɨɬɞɨȻɨɧɢɬɟɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɞɨɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȼ ɡɨɧɟ ɩɪɟɞɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɫɨɫɧɨɜɨɛɟɪɟɡɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɪɢ
ɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɢɨɞɧɚɜɫɦɟɲɚɧɧɨɦɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢɫɨɫɬɨɹɳɟɦɢɡɥɢɫɬɜɟɧ
ɧɢɰɵɢɛɟɪɟɡɵɫɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢɞɟɪɟɜɶɹɦɢɫɨɫɧɵɢɨɫɢɧɵɞɜɟɜɛɟɪɟɡɨɜɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɩɪɢɦɟɫɶɸɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵȼɩɨɞɡɨɧɟɫɟɜɟɪɧɨɣɥɟ
ɫɨɫɬɟɩɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ  ɉɉ ɜ ɱɢɫɬɵɯ ɛɟɪɟɡɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɜ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɩɪɢɦɟɫɶɸɫɨɫɧɵɨɫɢɧɵɨɞɧɚɉɉɜɤɭɥɶɬɭɪɚɯ
ɧɚɨɬɤɪɵɬɨɦɦɟɫɬɟ
Ɍɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ ɬɚɤɫɚ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɹɪɭɫɚ ɉɨɥɧɨɬɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɡɚɤɥɚɞɤɢɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɨɬɞɨɤɥɚɫɫɛɨɧɢɬɟɬɚ
ɨɬɜɬɨɪɨɝɨɞɨɬɪɟɬɶɟɝɨɡɚɩɚɫɞɪɟɜɨɫɬɨɹɨɬɞɨɦɝɚ.
Ɇɵɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɝɨɞɚɢɬɚɤ
ɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ  ɝ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯȺɛɪɚɦɨɜɨɣ Ʌɉ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɚɧɚɉɉɜɵɪɭɛɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɟɫɶɞɪɟɜɨ
ɫɬɨɣɫɧɢɡɢɜɩɨɥɧɨɬɭɫɞɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɣɪɭɛɤɢɛɵɥɚ
ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɤɭɥɶɬɭɪɥɟɬɫɩɭɫɬɹɥɟɬɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣ ɧɚ ɉɉ  ɢɦɟɟɬ ɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɫɦɩɨɜɵɫɨɬɟɦɩɨɡɚɩɚɫɭ
ɇɚɉɉɚɞɪɟɜɨɫɬɨɣɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɵɪɭɛɥɟɧɪɭɛɤɨɣɩɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɡɚɞɜɚɩɪɢɟɦɚɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬ
ɇɚɉɉɩɪɨɢɡɨɲɥɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɢɚɦɟɬɪɚɧɚɫɦɢɜɵɫɨɬɵɧɚɦ
ɚɡɚɩɚɫɚɧɚɦɝɚɇɚɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢʋɚɩɪɢɪɨɫɬɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɫɦɩɨɜɵɫɨɬɟɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɧɚɦɢɡɚɩɚɫɭɧɚɦɝɚ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɧɚɲɬɝɚ
ȼɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɹɯ   ɛ ɝɞɟɪɭɛɤɚɞɪɟɜɨɫɬɨɹɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɢɥɢɛɵɥɚɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɢɪɨɫɬɵɭɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɸɬɫɚɦɵɟ
ɧɢɡɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɚɤɨɜɵɦɢɭɤɭɥɶɬɭɪɧɚɨɬɤɪɵɬɨɦɦɟɫɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɦɟɧɶɲɟ ɜ  ɪɚɡɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ  ɜ
ɪɚɡɚɩɨɡɚɩɚɫɭɜɪɚɡ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɭɥɶɬɭɪɫɨɫɧɵɡɚɥɟɬ

ʋɉɉ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɫɦ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɨɜɵɫɨɬɟ
ɫɦ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɡɚɩɚɫɚ
ɦɝɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɝɭɫɬɨɬɵ
ɲɬɝɚ
ɉɨɥɧɨɬɚ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ
Ȼɟɡɪɭɛɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɹ
     
     
     
Ɋɭɛɤɚɜɩɪɢɟɦ
     
     
ɛ     
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ʋɉɉ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɫɦ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɨɜɵɫɨɬɟ
ɫɦ
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ɲɬɝɚ
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Ɋɭɛɤɚɜɩɪɢɟɦɚ
ɚ     
     
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
     


ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣɩɪɢɪɨɫɬɩɨɜɫɟɦɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬ
ɫɹ ɧɚ ɉɉ  ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɭɛɤɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɩɨ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟɫɜɟɬɚɧɚɞɚɧɧɭɸɩɥɨɳɚɞɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɉɉɩɪɟɜɡɨɲɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɛɵɱɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɨɫɚɠɟɧ
ɧɵɯɧɚɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɨɫɚɞɤɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɫɧɵ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɧɢɡɤɨɩɨɥɧɨɬɧɨɝɨ ɛɟɪɟɡɨɜɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɫ ɜɨ
ɜɪɟɦɹɜɵɪɭɛɥɟɧɧɵɦɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɦɞɪɟɜɨɫɬɨɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹɉɉ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɚɤɢɟɠɟ ɤɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɉɉ Ʉ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɟɫɶ ɦɚɬɟɪɢɧ
ɫɤɢɣɩɨɥɨɝɛɵɥɭɛɪɚɧɱɟɪɟɡɥɟɬɩɨɫɥɟɩɨɫɚɞɤɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶ
ɬɭɪɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɪɭɛɤɢɛɵɥɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɨɣɫɨɡɞɚɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɦ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ

Выводы
 Ⱦɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɰɟɧɧɵɯ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɭɠɧɚ
ɩɨɫɚɞɤɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɆɢɚɫɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɧɹɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɥɟɫɨɦ ɩɥɨ
ɳɚɞɢɱɟɦɭɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɉɉɚ
ɇɚɬɟɯɩɥɨɳɚɞɹɯɝɞɟɧɟɛɵɥɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɵɪɭɛɥɟɧɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɣɩɨ
ɥɨɝɩɨɫɚɠɟɧɧɵɟɥɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɫɧɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɜɬɨɪɨɣɹɪɭɫɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɤɭɥɶɬɭ
ɪɵ ɫɨɫɧɵ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɛɟɪɟɡɨɜɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɢɦɟɸɬ ɥɭɱɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɬɚɦɝɞɟɞɪɟɜɨɫɬɨɣɛɵɥɜɨɜɪɟɦɹɜɵɪɭɛɥɟɧɩɨɥɧɨɫɬɶɸȺɜɬɟɯɦɟɫɬɚɯɝɞɟ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɣɧɟɭɛɪɚɧɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɦɟɸɬɧɢɡɤɭɸɞɢɧɚɦɢɤɭɂɡ
ɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɫɨɫɧɵɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡ
ɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɬɚɦɝɞɟɜɛɭɞɭɳɟɦɛɭɞɟɬɭɛɪɚɧɩɨɥɧɨɫɬɶɸɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɣ
ɩɨɥɨɝɤɨɬɨɪɵɣɧɟɛɭɞɟɬɦɟɲɚɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɨɫɬɭɢɪɚɡɜɢɬɢɸɤɭɥɶɬɭɪ



ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Библиографический список

 Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ Ʌɉ Ʉɭɪɟɧɶ ɂȺ ɉɨɞɝɪɭɲɢɧɚ ɂȺ Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɛɟɪɟɡɨɜɵɯ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɜ Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  Ʌɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɯɨɡɜɨ ɜ ɧɢɯ 
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ɈɧɢɫɶɤɢɜɇɂɌɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɫɨɡɞɚɧɢɹɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɨɞɩɨ
ɥɨɝɨɦɅɟɫɧɯɨɡɜɨʋɋ
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